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察
（
承
前
）
　
工
藤
2003
（    
）
に
続
い
て
、
山
城
国
葛
野
郡
の
郷
名
か
ら
考
察
を
進
め
る
。
　
四　
山
城
国
葛
野
郡
橋
頭
郷
　
諸
本
み
な
訓
を
缺
く
。
和
名
抄
の
郷
名
で
付
訓
の
根
拠
を
突
き
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
読
み
に
く
い
固
有
名
に
読
み
仮
名
を
施
す
の
は
現
代
生
活
で
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
古
代
の
日
本
人
と
て
も
そ
の
よ
う
な
固
有
名
に
は
困
っ
た
は
ず
で
、
正
確
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
付
訓
し
そ
う
な
も
の
だ
。
和
名
抄
で
も
山
城
国
の
物
集
・
出
雲
・
相
楽
の
各
郷
の
付
訓
は
そ
う
し
た
配
慮
か
と
思
う
。
だ
が
、
大
江
・
川
島
・
小
野
な
ど
の
付
訓
は
そ
れ
で
は
説
明
で
き
な
い
。
さ
て
、
こ
の
郷
名
「
橋
頭
」
は
さ
ほ
ど
難
し
く
は
見
え
な
い
が
、
こ
れ
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
声
に
出
し
て
読
め
る
現
代
人
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
　
近
世
の
地
誌
『
山
城
志
』
は
そ
の
郷
域
を
未
詳
と
し
た
が
、『
地
名
辭
書
』
は
渡
月
橋
あ
た
り
と
し
、『
地
理
志
料
』
は
佐
比
川
の
橋
畔
に
存
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
「
は
し
も
と
」
と
読
み
、
現
在
の
京
都
市
南
区
の
唐
橋
の
あ
た
り
と
す
る
説
を
採
っ
た
。『
角
川
辞
典
』「
京
都
府
・
下
」
は
こ
の
郷
名
を
立
項
し
な
い
が
、『
地
名
大
辞
典
』
に
は
「
は
し
も
と
の
ご
う
」
で
立
項
し
て
い
る
。『
地
名
大
系
』「
京
都
市
の
地
名
」
は
理
由
を
述
べ
る
こ
と
な
く
「
は
し
も
と
」
の
訓
を
与
え
て
い
る
。
　
右
に
見
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
諸
書
は
そ
の
郷
域
の
推
定
に
は
熱
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工　
藤　
力　
男
心
で
あ
る
が
、
郷
名
の
読
み
方
に
は
無
頓
着
で
あ
る
。
は
た
し
て
「
は
し
も
と
」
の
訓
は
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
漢
字
の
和
訓
に
関
わ
る
厄
介
な
問
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
　
ま
ず
、
和
名
抄
と
延
喜
式
で
「
橋
」
を
前
項
に
持
つ
地
名
を
探
す
と
、「
橋
頭
」
は
こ
の
郷
の
み
で
、
ほ
か
に
は
次
の
三
つ
し
か
見
え
な
い
。
　
　
橋
門
郷
（
紀
伊
国
那
賀
郡
）
　
　
橋
鹿
郷
（
播
磨
国
賀
茂
郡
）
　
　
橋
本
駅
（
遠
江
国
敷
智
郡
）
こ
れ
で
は
訓
の
決
め
手
に
な
ら
な
い
。
一
方
、「
は
し
も
と
」
の
側
か
ら
迫
ろ
う
に
も
、
こ
の
語
の
仮
名
書
き
例
を
古
代
文
献
に
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
辛
う
じ
て
こ
れ
に
準
ず
る
か
も
し
れ
な
い
文
字
列
「
大
橋
之
頭
」
が
、
萬
葉
集
巻
第
七
、
高
橋
連
蟲
麻
呂
歌
集
所
出
の
長
歌
「
見
河
内
大
橋
独
去
娘
子
歌
」
の
反
歌
に
見
え
る
（
以
下
、
歌
に
は
符
号
を
頭
記
し
て
掲
げ
る
）。
　
　
Ａ　
大
橋
の
頭
尓
家
有
者
ま
か
な
し
く
ひ
と
り
行
く
子
に
宿
貸
さ
ま
し
を
（
一
七
四
三
）
原
文
の
ま
ま
に
掲
げ
た
第
二
句
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、『
校
本
萬
葉
集
』
に
よ
っ
て
写
本
の
訓
を
見
る
と
、「
ほ
と
り
に
い
へ
あ
ら
ば
」
「
は
し
に
い
へ
あ
ら
ば
」
が
相
半
ば
す
る
。
字
余
り
を
厭
わ
ず
九
音
の
訓
を
許
す
前
者
と
、
初
句
の
「
は
し
」
と
の
重
な
り
を
厭
わ
ぬ
後
者
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
人
の
語
感
で
は
い
ず
れ
も
採
れ
な
い
。
　
現
在
は
、
橘
千
蔭
『
萬
葉
集
略
解
』
が
呈
示
し
た
「
つ
め
に
い
へ
あ
ら
ば
」
の
訓
が
流
通
し
て
い
る
。
こ
の
訓
を
支
え
る
か
に
見
え
る
用
例
が
古
代
の
歌
に
僅
か
な
が
ら
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
引
く
釈
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
。
　
　
Ｂ　
打
橋
の　
 
集 
楽 
の
遊
び
に　
出
で
ま
せ
子　
玉
手
の
家
の
つ 
め
　
八
重
子
の
刀
自　
出
で
ま
し
の　
悔
は
あ
ら
じ
ぞ　
出
で
ま
せ
子　
玉
手
の
家
の　
八
重
子
の
刀
自
（
日
本
書
紀
・
天
智
天
皇
九
年
童
謡
）
　
　
Ｃ　
竹
河
の　
橋
の
つ
め
な
る
や　
橋
の
つ
め
な
る
や　
花
園
に　
は
れ　
花
園
に　
我
を
ば
放
て
や　
我
を
ば
放
て
や　
 
少
女 
め
ざ
し
伴 
へ
て
（
催
馬
楽
「
竹
河
」）
た
ぐ
Ｂ
に
よ
る
と
打
橋
で
集
楽
の
遊
び
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
Ｃ
に
よ
る
と
橋
の
つ
め
に
花
園
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
の
釈
文
「 
集 
楽 
」
は
次
の
萬
葉
歌
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。
つ 
め
　
　
Ｄ　
住
吉
の 
小 
集 
楽 
を 
づ 
め
に
出
で
て
う
つ
つ
に
も 
己 
妻 
す
ら
を
鏡
と
お
の 
づ
ま
見
つ
も
（
三
八
〇
八
）
原
文
「
小
集
楽
」
に
対
す
る
訓
「
を
つ
め
」
は
平
安
時
代
か
ら
存
す
49
る
。
Ｄ
の
左
注
に
、
郷
里
の
男
女
が
集
ま
っ
て
野
遊
し
た
と
き
の
歌
だ
と
あ
る
が
、
橋
の
語
は
見
え
な
い
。
Ｂ
・
Ｃ
の
「
つ
め
」
は
橋
に
関
わ
る
語
で
あ
る
が
、
Ｄ
の
訓
に
よ
る
と
「
つ
め
」
は
衆
庶
の
集
ま
り
の
意
味
で
し
か
な
い
。
断
定
は
し
が
た
い
が
、「
つ
め
の
遊
び
」
は
、
男
女
が
橋
の
た
も
に
集
ま
っ
て
す
る
遊
び
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
所
に
形
成
さ
れ
た
聚
落
に
発
す
る
郷
名
が
「
橋
頭
」
な
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
地
点
を
「
つ
め
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
　
Ａ
の
解
釈
に
、
萬
葉
集
の
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
Ｂ
・
Ｃ
を
引
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
覗
い
て
見
よ
う
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
「
橋
の
た
も
と
。
ツ
メ
は
ツ
マ
（
端
）
の
転
」
と
注
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
「
こ
の
ツ
メ
は
行
き
詰
ま
っ
た
所
の
意
」
と
注
し
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釈
注
』
は
、 
端 
と
つ
ま
同
根
と
し
て
「 
際 
、
行
き
詰
ま
っ
た
所
」
と
注
す
る
。
現
代
語
訳
は
き
わ
一
様
に
「
橋
の
た
も
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
つ
め
」「
ほ
と
り
」「
き
は
」
が
類
義
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
現
代
語
の
「
た
も
と
」
に
相
当
す
る
こ
と
、「
は
し
」
も
類
義
で
あ
る
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
類
義
語
の
う
ち
の
二
つ
、「
ほ
と
り
」
と
「
は
し
」
が
古
写
本
の
訓
に
現
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
橋
の
端
に
聚
落
が
発
達
し
て
郷
を
成
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
郷
名
「
橋
頭
」
を
「
は
し
ば
し
」
と
読
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
萬
葉
集
の
多
く
の
写
本
で
、
Ａ
の
大
橋
の
「
頭
」
に
「
は
し
」
の
訓
を
与
え
て
い
る
の
は
そ
れ
に
相
当
す
る
。
現
代
人
の
語
感
で
は
そ
れ
が
受
入
れ
が
た
い
こ
と
は
右
に
述
べ
た
。
　
『
釈
注
』
の
語
釈
に
敷
衍
し
た
「 
際 
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
水
き
は
際
」「
山
際
」「
壁
際
」
な
ど
の
複
合
語
が
今
も
行
な
わ
れ
る
の
で
考
察
に
は
都
合
が
よ
い
。「
水
際
」
が
水
に
沿
っ
た
陸
地
を
指
し
、「
山
際
」
が
山
稜
に
接
す
る
空
を
指
し
、「
壁
際
」
が
壁
に
近
い
位
置
を
指
す
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
橋
ぎ
わ
」
は
橋
近
の
土
地
を
意
味
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
橋
に
近
い
所
に
発
達
し
た
郷
名
と
し
て
、「
橋
頭
」
を
「
は
し
ぎ
は
」
と
称
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
だ
が
、「
頭
」
の
字
を
「
き
は
」
と
読
ん
だ
例
に
わ
た
し
は
接
し
た
こ
と
が
な
い
。
　
し
か
ら
ば
「
橋
頭
」
の
郷
名
は
何
に
拠
る
の
か
。
先
師
濱
田
敦
の
説
を
受
講
ノ
ー
ト
か
ら
写
す
。
　
　
シ
ナ
語
に
「
橋
頭
」
は
あ
る
が
、「
橋
本
」
は
な
い
。
古
典
に
は
「
橋
畔
、
橋
辺
、
橋
側
、
橋
外
」
な
ど
が
見
え
、
現
代
語
に
「
橋
口
」
が
あ
る
。「
橋
つ
め
」
は
萬
葉
集
に
あ
り
、
そ
の
仮
名
書
き
例
が
天
智
紀
の
童
謡
、
催
馬
楽
「
竹
河
」
に
見
え
る
。
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
で
は
、
橋
爪
と
橋
本
が
同
数
く
ら
い
存
50
す
る
。
ハ
シ
モ
ト
だ
っ
た
ら
、
和
名
抄
で
は
「
橋
本
」
と
書
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
先
師
の
考
え
は
「
橋
つ
め
」
説
な
の
で
あ
っ
た
。
私
見
も
そ
れ
に
就
く
の
で
あ
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
「
つ
め
」
の
語
義
か
ら
し
て
、
郷
名
「
橋
つ
め
」
の
由
来
を
明
快
に
解
き
え
な
い
う
え
に
、
「
頭
」
の
訓
「
つ
め
」
の
根
拠
を
突
き
止
め
得
て
い
な
い
。
消
去
法
で
到
達
し
た
結
論
に
過
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
萬
葉
歌
Ａ
に
は
「
は
し
の
つ
め
」
と
読
む
べ
き
「
橋
之
頭
」
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
郷
名
に
は
「
頭
＝
つ
め
」
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
　
歴
史
学
者
は
、
古
代
の
葛
野
郡
に
は
渡
来
人
が
多
く
居
住
し
て
お
り
、
平
安
遷
都
を
促
す
力
に
な
っ
た
と
言
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
郷
名
表
記
に
彼
ら
の
母
語
の
干
渉
す
る
可
能
性
は
有
り
得
た
だ
ろ
う
。
「
橋
頭
」
を
「
は
し
つ
め
」
と
読
む
と
、「
橋
＝
は
し
」「
頭
＝
つ
め
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
渡
来
人
た
ち
は
そ
れ
を
二
語
に
分
節
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
を
当
て
た
の
で
は
な
く
、「
は
し
つ
め
」
と
い
う
和
語
に
、
漢
語
「
橋
頭
」
を
当
て
た
の
で
は
な
い
か
。
　
三
首
の
歌
の
「
つ
め
（
頭
）」
は
「
つ
ま
（
端
）」
の
母
音
交
替
形
だ
と
す
る
の
が
大
方
の
解
釈
で
あ
る
。
動
詞
「
詰
む
」
の
連
用
形
名
詞
と
解
釈
す
る
人
も
多
い
。
奈
良
時
代
、
建
物
の
側
面
を
意
味
す
る
「
つ
ま
」
を
正
倉
院
文
書
に
万
葉
仮
名
表
記
し
た
二
例
が
知
ら
れ
る
。
だ
が
、
動
詞
「
つ
む
／
つ
ま
る
」
の
用
例
は
平
安
時
代
も
後
期
に
し
か
見
な
い
。
漢
字
「
詰
」
は
責
、
難
、
禁
な
ど
の
意
の
文
字
で
あ
っ
て
、
い
ま
行
な
わ
れ
る
「
詰
め
る
」
は
こ
の
字
の
日
本
的
な
用
法
で
あ
る
。
新
撰
字
鏡
、
類
聚
名
義
抄
、
色
葉
字
類
抄
に
「
詰
む
」
相
当
の
文
字
は
見
出
だ
せ
な
い
。
今
昔
物
語
集
に
三
回
だ
け
見
え
る
動
詞
「
つ
む
」
は
い
ず
れ
も
片
仮
名
表
記
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
世
「
詰
む
」
と
書
か
れ
る
動
詞
「
つ
む
」
は
、
平
安
時
代
に
安
定
し
た
漢
字
表
記
を
も
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
　
奈
良
時
代
に
漢
字
「
頭
」
で
表
記
し
て
「
端
」
の
意
味
を
担
っ
た
「
つ
め
」
に
対
し
て
、
日
本
で
は
適
当
な
漢
字
を
長
ら
く
用
意
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
し
い
。
名
義
抄
・
字
類
抄
・
和
玉
篇
で
も
「
頭
」
の
訓
は
「
ホ
ト
リ
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
萬
葉
歌
Ａ
の
写
本
の
訓
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
。
先
師
が
引
い
た
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
に
見
え
、
ま
た
現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
「
橋
爪
」
は
、
窮
余
の
策
と
し
て
民
衆
に
選
ば
れ
た
文
字
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
爪
」
が
「 
端 
」
と
同
根
で
あ
っ
た
に
し
て
つ
ま
も
、
中
世
の
日
本
語
を
書
き
記
す
文
字
と
し
て
は
、
既
に
離
れ
過
ぎ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
さ
て
、
地
名
辞
典
の
多
く
が
採
る
訓
「
は
し
も
と
」
を
先
師
は
な
ぜ
拒
否
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
詳
し
い
説
明
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
51
根
拠
を
推
測
し
て
み
よ
う
。
先
に
「
橋
」
を
頭
字
に
も
つ
地
名
に
遠
江
国
敷
智
郡
の
「
橋
本
駅
」
を
挙
げ
て
お
い
た
。
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
十
月
・
十
二
月
条
に
見
え
る
駅
名
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
地
名
と
し
て
の
「
橋
本
」
の
初
出
は
鎌
倉
時
代
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
方
、「
本
」
を
下
字
に
も
つ
地
名
を
、『
池
邊
考
證
』
の
第
二
字
索
引
で
見
る
と
、
郡
・
郷
・
駅
・
里
を
合
わ
せ
て
延
べ
六
十
ほ
ど
が
拾
え
る
。
最
も
多
い
の
が
坂
本
、
次
い
で
山
本
・
岡
本
、
以
下
は
一
二
例
で
、
栗
本
・
槻
本
・
榎
本
・
松
本
・ 
神 
本
・
森
本
・
磐
本
・
木
本
・
田
本
・
風
本
で
み
わ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は
遅
く
て
も
平
安
時
代
中
期
ま
で
に
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。「
風
本
」
は
壱
岐
国
壱
岐
郡
の
郷
名
で
高
山
寺
本
の
表
記
だ
が
、
他
の
諸
本
の
「
風
早
」
を
採
る
。
ほ
か
に
「
岡
本
」
を
後
に
「
岳
本
」
と
書
い
た
例
が
あ
る
。
　
辞
書
で
確
か
め
る
ま
で
も
な
く
、
基
礎
日
本
語
と
も
言
う
べ
き
「
も
と
」
は
、
そ
の
対
語
「
末
」
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
植
物
の
地
面
に
近
い
部
分
を
指
す
意
義
が
も
と
で
、
そ
れ
が
抽
象
化
し
て
根
源
・
根
拠
を
指
し
、
さ
ら
に
あ
る
点
を
基
準
に
し
て
そ
の
周
辺
を
指
す
に
至
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
古
代
の
地
名
で
、
榎
な
ど
の
樹
木
、
坂
な
ど
の
地
形
語
、
さ
ら
に
森
・
磐
な
ど
に
付
い
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
橋
」
は
山
坂
の
よ
う
に
は
上
下
と
も
本
末
と
も
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
樹
木
や
磐
の
よ
う
な
基
準
点
に
用
い
る
に
も
適
し
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
古
代
に
土
地
の
名
と
し
て
「
は
し
も
と
」
が
用
い
ら
れ
に
く
か
っ
た
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
右
に
挙
げ
た
地
名
で
は
武
蔵
国
荏
原
郡
の
田
本
郷
だ
け
は
「
は
し
も
と
」
に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
古
代
地
名
に
「
田
本
」
が
あ
っ
て
「
橋
本
」
の
な
い
原
因
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
　
五　
山
城
国
葛
野
郡
櫟
原
郷
　
諸
本
に
訓
を
缺
く
。
地
名
の
由
来
を
「 
苺
子 
の
野
生
す
る
よ
り
起
イ
チ
ゴ
る
者
な
ら
ん
」
と
す
る
『
地
名
辭
書
』
の
説
は
論
ず
る
に
及
ば
な
い
。
『
地
理
志
料
』
は
「
い
ち
ひ
は
ら
」
と
読
み
、「
い
ち
ひ
」
の
注
に
、
和
名
抄
果
部
か
ら
崔
禹
食
経
の
「
櫟
子
、
相
似
大
於
椎
子
」
を
、
日
本
書
紀
用
明
紀
か
ら
「
赤
橿
」
の
訓
注
「
伊
知
毘
」
を
引
き
、
萬
葉
集
の
「
市
柴
」
の
「
市
」
は
す
な
わ
ち
「
櫟
」
と
す
る
。
こ
こ
に
言
う
萬
葉
集
の
「
市
柴
」
は
次
の
歌
の
第
二
句
に
見
え
る
。
　
　
大
原
の
此
市
柴
乃
い
つ
し
か
と
あ
が
思
ふ
妹
に
こ
よ
ひ
逢
へ
る
か
も
」（
五
一
三
）
こ
の
句
は
次
の
「
い
つ
」
を
導
く
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
、
「
い
つ
し
ば
」「
い
ち
し
ば
」
両
形
の
訓
が
伝
え
ら
れ
た
。
萬
葉
集
に
52
は
「 
五 
柴 
原 
の
い
つ
も
い
つ
も
」（
二
七
七
〇
）
と
、「
い
ち
し
ろ
く
い
つ 
し
ば 
は
ら
こ
の 
五 
柴 
に
」（
一
六
四
三
）
の
例
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
イ
ツ
か
イ
チ
い
つ 
し
ば
か
は
古
代
語
の
母
音
交
替
例
と
し
て
処
理
す
る
説
が
多
い
。
細
部
に
は
議
論
す
べ
き
こ
と
が
残
る
が
、
こ
の
歌
の
第
二
音
節
の
「
市
」
を
三
音
節
の
「
櫟
（
い
ち
ひ
）」
で
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
　
『
池
邊
考
證
』
に
挙
げ
る
櫟
原
郷
の
用
例
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
櫟
原
郷　
三
代
、
元
慶
五
、
九
、
廿
七
。
　
　
　
　
　
　
権
記
、
長
保
四
、
三
、
廿
五
。
　
　
櫟
原
野　
後
紀
、
弘
仁
四
、
十
、
丙
戌
（
類
史
）。
　
　
い
ち
は
ら
野　
恵
慶
法
師
集
。
な
お
、『
長
屋
王
家
木
簡
概
報　
一
』
に
発
表
さ
れ
た
荷
札
木
簡
に
「
櫟
原
白
米
一
石
」
の
文
字
が
あ
り
、
そ
の
「
櫟
原
」
は
当
郷
を
指
す
蓋
然
性
が
大
き
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。
　
『
角
川
辞
典
』『
地
名
大
系
』
と
も
に
こ
の
郷
名
を
「
い
ち
は
ら
」
と
読
み
、
さ
ら
に
天
長
五
年
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
山
城
国
葛
野
郡
班
田
図
（
御
茶
の
水
図
書
館
蔵
）
に
よ
っ
て
、
京
都
市
右
京
区
の
嵯
峨
野
の
あ
た
り
を
郷
域
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
『
角
川
辞
典
』
は
「
い
ち
は
ら
が
り　
市
原
里
」
を
古
代
条
里
の
里
名
と
し
て
立
項
し
、
正
和
五
年
の
山
城
国
上
桂
荘
実
検
取
帳
（
図
録
東
寺
百
合
文
書
）
に
、
楢
原
里
な
ど
他
の
九
つ
の
里
名
と
と
も
に
記
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
、
西
京
区
「
桂
上
野
の
東
あ
る
い
は
北
東
方
付
近
な
ど
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
す
る
。
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、「
市
原
」
が
「
櫟
原
」
郷
の
な
ご
り
の
里
名
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
　
『
池
邊
考
證
』
に
挙
げ
た
日
本
後
紀
弘
仁
四
年
十
月
七
日
条
は
、
嵯
峨
天
皇
の
櫟
原
野
遊
猟
を
伝
え
る
。「
丙
戌
。
遊
猟
于
櫟
原
野
。
賜
侍
臣
及
山
城
国
司
衣
被
。」
の
十
八
字
の
記
事
に
、
そ
の
位
置
や
行
程
を
推
測
さ
せ
る
材
料
は
な
い
。『
角
川
辞
典
』『
地
名
大
系
』
は
こ
の
「
櫟
原
野
」
を
、
近
世
の
地
誌
に
言
う
よ
う
に
、
古
代
の
愛
宕
郡
に
あ
っ
た
「
市
原
野
」
と
し
た
。『
角
川
辞
典
』
に
は
、「
い
ち
は
ら　
市
原
〈
左
京
区
〉」
を
立
て
、「
市
原
野
と
も
い
い
、
櫟
原
野
・
一
原
野
と
も
書
く
。
鞍
馬
川
・
静
原
川
の
合
流
点
よ
り
や
や
南
に
下
っ
た
と
こ
ろ
に
開
け
る
山
間
の
平
地
。
鞍
馬
街
道
が
北
上
す
る
。」
な
ど
の
説
明
の
も
と
に
、
下
位
項
目
と
し
て
、「〔
古
代
〕
市
原
野
」
「〔
中
世
〕
市
原
野
」
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
和
名
抄
の
葛
野
郡
櫟
原
郷
に
当
た
る
と
は
せ
ず
、
現
在
の
京
都
市
左
京
区 
静 
市 
市
原
町
に
し
ず 
い
ち
当
た
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
日
本
語
史
学
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
当
郷
を
平
安
中
期
の
狩
猟
の
場
と
見
な
し
て
不
都
合
な
点
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
類
聚
国
史
の
巻
三
十
二
で
、
桓
武
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
ま
で
53
六
代
の
遊
猟
記
事
を
見
よ
う
。
地
名
の
同
定
が
難
し
い
の
で
概
数
で
し
か
言
え
な
い
が
、
約
二
百
三
十
回
の
遊
猟
の
地
は
約
三
十
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
郷
名
と
郡
名
が
同
じ
な
の
で
郡
家
郷
か
と
推
測
さ
れ
る
交
野
（　
。
括
弧
内
の
算
用
数
字
は
出
現
回
数
）
の
ほ
か
、
栗
17
前
野
／
栗
隈
野
（　
）、
栗
栖
野
（
５
）、
葛
野
（
２
）、
岡
屋
野
（
１
）、
34
山
階
野
（
２
）、
葛
葉
野
（
１
）、
石
作
丘
（
１
）
な
ど
は
、
和
名
抄
に
郷
名
が
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
弘
仁
四
年
十
月
丙
戌
の
櫟
原
野
の
遊
猟
地
が
当
郡
の
櫟
原
郷
内
に
あ
っ
て
な
ら
な
い
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
「
櫟
原
野
」
を
考
証
も
な
し
に
愛
宕
郡
域
の
「
市
原
野
」
と
断
定
し
た
旧
説
は
、
イ
チ
ハ
ラ
と
イ
チ
ヒ
ハ
ラ
と
の
間
に
違
い
を
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
「
櫟
原
野
」
表
記
の
あ
る
古
い
文
献
と
し
て
は
も
う
一
点
、
中
山
忠
親
の
日
記
『
山
槐
記
』
の
治
承
三
年
五
月
廿
五
日
の
条
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
　
巳
終
刻
参
鞍
馬
寺
云
々
、
於
櫟
原
野
河
辺
避
暑
、
未
刻
帰
京
。
夏
の
真
昼
の
鞍
馬
寺
参
詣
で
あ
る
。「
巳
終
刻
」
に
京
を
出
発
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
帰
路
、
河
辺
に
暑
さ
を
避
け
た
り
し
て
京
に
帰
り
着
く
ま
で
三
四
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
常
識
的
な
行
程
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
鞍
馬
詣
で
の
道
に
あ
る
「
櫟
原
野
」
と
し
て
愛
宕
郡
の
市
原
野
を
考
え
て
不
都
合
は
な
い
。
こ
の
解
釈
に
は
、「
櫟
原
」
の
表
記
で
イ
チ
ハ
ラ
乃
至
イ
チ
ワ
ラ
と
読
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
語
中
の
ハ
行
音
で
も
、
複
合
語
後
項
の
語
頭
で
は
有
声
化
し
に
く
itififara
い
が
、
有
声
化
し
て
い
た
と
し
て
も
構
わ
な
い
。          
を
起
点
と
す
る
変
化
の
過
程
は
次
の
三
つ
く
ら
い
が
考
え
ら
れ
る
。
　
　
一　
ヒ
の
促
音
化
を
経
て
イ
チ
ハ
ラ
に
転
じ
た
itififara
　
　
　
　
　
         
itiffara
         
itifara
       
　
　
二　
ヒ
が
有
声
音
化
を
経
て
落
ち
た
itififara
　
　
　
　
　
         
itiw
ifara
    
     
itiifara
         
itifara
       
　
　
三　
ヒ
と
ハ
の
有
声
音
化
を
経
て
ｉ
が
吸
収
さ
れ
た
itififara
　
　
　
　
　
         
itiw
iw
ara
    
  
   
itiiw
ara
     
   
itiw
ara
    
   
い
ず
れ
の
過
程
に
よ
っ
て
も
、
日
本
後
紀
の
弘
仁
四
年
か
ら
三
百
六
十
年
余
を
経
た
こ
の
時
点
で
は
、「
市
原
」
と
「
櫟
原
」
が
同
じ
音
形
で
よ
ば
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
　
古
今
著
聞
集
・
巻
第
十
二
に
、「
鞍
馬
ま
う
で
の
者
ゝ
、
夕
暮
に
市
原
野
を
過
ぎ
け
る
に
」、
盗
人
に
着
衣
を
奪
わ
れ
て
傷
を
負
う
た
こ
と
に
つ
い
て
、
三
井
寺
の
法
印
慶
算
が
詠
ん
だ
歌
「
ゆ
ふ
暮
に
市
原
野
に
て
お
ふ
き
ず
は
く
ら
ま
ぎ
れ
と
や
い
ふ
べ
か
る
ら
ん
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
巻
第
九
の
「
源
頼
光
鬼
同
丸
を
誅
す
る
事
」
に
、「
く
54
ら
ま
の
か
た
へ
向
て
、
一
原
野
の
辺
に
て
便
宜
の
処
を
も
と
む
る
に
」
と
あ
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）。
前
者
の
歌
の
第
二
句
が
字
余
り
で
な
い
こ
と
は
、「
い
ち
は
ら
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
後
者
の
「
一
原
野
」
も
表
記
と
の
間
に
ず
れ
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
む
し
ろ
山
槐
記
は
「
櫟
原
野
」
で
「
い
ち
は
ら
の
」
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
い
ち
は
ら
野
」
の
用
例
と
し
て
『
池
邊
考
證
』
に
挙
げ
る
恵
慶
法
師
集
の
用
例
は
、「
二
葉
な
る
野
辺
の
小
松
に
こ
と
よ
せ
て
木
高
く
な
ら
む
蔭
を
こ
そ
待
て
」
と
い
う
歌
の
詞
書
き
「
人
と
も
ろ
と
も
に
市
原
野
の
子
日
に
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
は
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
か
る
時
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
イ
チ
ヒ
ハ
ラ
が
右
に
推
定
し
た
い
ず
れ
の
過
程
を
経
た
と
し
て
も
、
イ
チ
ハ
ラ
に
転
じ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
が
和
名
抄
の
櫟
原
郷
に
あ
る
野
で
あ
る
蓋
然
性
は
乏
し
い
。「
市
原
／
一
原
」
と
解
し
て
、『
池
邊
考
證
』
か
ら
除
く
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
郷
名
に
つ
い
て
、
先
師
の
解
釈
は
た
い
そ
う
慎
重
で
あ
っ
た
。
　
　
「
櫟
」
の
種
を
特
定
し
、
そ
れ
が
シ
ナ
で
は
何
を
指
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
植
物
は
特
に
そ
う
で
あ
り
、
新
撰
字
鏡
の
「
櫟
」
の
訓
を
見
る
と
、
天
治
本
は
「
一
比
乃
木
」、
す
な
わ
ち
「
い
ち
ひ
」
で
あ
る
が
、
享
和
本
に
は
「
櫪
、
櫟 
同
」
と
し
て
、
訓
は
「
久
奴
木
」
す
な
わ
ち
「
く
ぬ
ぎ
」
と
あ
る
。
イ
チ
ヒ
は
常
緑
喬
木
で
実
は
食
用
、
ク
ヌ
ギ
は
落
葉
喬
木
で
実
は
非
食
用
、
そ
れ
ほ
ど
に
違
う
。
恵
慶
法
師
集
の
「
い
ち
は
ら
野
」
は
愛
宕
郡
に
属
す
る
地
名
と
見
る
。
古
今
著
聞
集
の
巻
九
・
巻
十
二
の
「
い
ち
は
ら
」
は
、
左
京
区
静
市
町
大
字
市
原
に
相
当
す
る
。
と
ま
れ
、
平
安
時
代
初
期
に
イ
チ
ヒ
ハ
ラ
と
イ
チ
ハ
ラ
は
混
同
し
そ
う
に
な
い
。
　
わ
た
し
は
師
の
説
に
就
く
。
要
す
る
に
、『
角
川
辞
典
』『
地
名
大
系
』
が
、
和
名
抄
の
郷
名
「
櫟
原
」
を
「
い
ち
は
ら
」
と
読
み
、
日
本
後
紀
の
「
櫟
原
野
」
を
「
市
原
野
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
史
学
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
時
代
性
を
缺
い
た
処
理
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
六　
山
城
国
葛
野
郡
綿
代
郷
　
「
綿
」
は
高
山
寺
本
・
大
東
急
本
の
文
字
で
、
元
和
本
は
異
体
字
「
緜
」
に
作
る
。
諸
本
に
訓
を
缺
く
の
で
、
訓
に
も
郷
域
に
も
諸
説
が
あ
る
。
郷
名
と
し
て
の
用
例
は
、
貞
観
十
五
年
の
広
隆
寺
資
財
帳
「
葛
野
郡
綿
代
郷
戸
主
秦
前
大
角
」
に
限
ら
れ
る
。『
地
理
志
料
』
は
訓
読
み
の
「
わ
た
て
」、『
地
名
大
系
』
は
音
訓
交
用
の
「
め
て
」
で
あ
る
。
和
名
抄
の
地
名
に
原
則
と
し
て
音
訓
交
用
表
記
は
な
い
と
い
55
う
の
が
先
師
の
説
で
あ
り
、
工
藤
1979
（    
）
も
そ
れ
を
補
強
す
る
見
解
を
述
べ
た
よ
う
に
、
で
き
れ
ば
音
訓
交
用
の
読
み
は
避
け
た
い
。
　
先
師
の
説
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
　
　
「
綿
代
」
を
音
読
す
れ
ば
「
メ
デ
」
で
あ
る
が
、「
綿
」
を
音
仮
名
に
用
い
る
こ
と
は
極
め
て
ま
れ
な
の
で
、
訓
読
し
て
「
わ
た
し
ろ
」
と
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
日
本
語
史
学
の
た
ち
ば
か
ら
こ
れ
に
補
足
し
よ
う
。
ま
ず
音
仮
名
「 
綿 
」
の
こ
と
。
大
野
透
1962
（    
）
に
は
、「
綿
」
の
音
仮
名
と
し
て
め
の
用
例
は
、
応
神
紀
の
歌
謡
の
三
首
に
限
ら
れ
る
と
あ
る
。「
こ
は
だ
を
と
め
を
」
の
原
表
記
二
例
「
古
破
塢
等
綿
塢
」（
国
歌
大
観
番
号　
・　
）
と
、「
醸
め
る
大
神
酒
」
の
原
表
記
「
伽
綿
蘆
淤
朋
瀰
37
38
枳
」（
同　
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
巻
第
十
に
あ
る
。
大
野
氏
は
、
39
こ
の
仮
名
が
選
ば
れ
た
事
情
も
推
定
し
て
い
る
が
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
日
本
書
紀
の
極
め
て
特
殊
な
音
仮
名
が
、
和
名
抄
の
地
名
表
記
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
だ
け
言
っ
て
お
こ
う
。
　
音
仮
名
「 
代 
」
も
類
似
の
状
況
で
あ
る
。
や
は
り
大
野
氏
に
よ
る
で
と
、
万
葉
仮
名
の
用
例
は
大
宝
二
年
、
筑
前
国
島
郡
川
辺
里
戸
籍
の
女
性
名
、
宇
代
売
・
蘇
代
売
・
刀
良
代
売
・
宿
古
代
売
と
、
続
日
本
紀
の
宝
亀
元
年
七
月
十
八
日
条
に
「
筑
前
国
嘉
麻
郡
の
財
部
宇
代
」
が
見
え
る
。
後
者
を
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
続
日
本
紀
は
「
ウ
テ
」
と
清
音
に
読
ん
だ
が
、
大
野
氏
は
こ
の
「
宇
代
」
は
戸
籍
の
宇
代
売
の
「
宇
代
」
に
当
る
と
し
て
、
濁
音
に
読
む
べ
き
だ
と
し
た
。
筑
前
国
の
女
性
名
以
外
で
は
、
萬
葉
歌
で
助
詞
「
ま
で
」
を
義
字
的
に
「
萬
代
」
と
書
い
た
二
例
（
一
七
）
が
あ
る
。
　
第
二
字
に
「
代
」
を
も
つ
和
名
抄
郷
名
四
十
二
の
う
ち
、「
代
」
を
デ
の
表
記
に
当
て
た
蓋
然
性
の
あ
る
の
は
、
印
代
（
伊
賀
国
阿
拝
郡
）、
渭
代
（
伊
勢
国
飯
野
郡
）
で
あ
る
。
か
く
て
、「
綿
代
」
は
メ
デ
の
表
記
で
あ
る
よ
り
も
、「
わ
た
し
ろ
」
の
表
記
の
蓋
然
性
が
大
き
い
、
と
わ
た
し
は
推
測
す
る
。
　
七　
山
城
国
愛
宕
郡
愛
宕
郷
　
諸
本
、
郷
名
に
訓
「
於
多
支
」
あ
る
い
は
「
於
多
木
」
が
あ
る
。
郡
部
の
「
愛
宕
」
に
も
「
於
多
支
」
の
訓
が
あ
る
。「
宕
」
は
〔
当
〕
韻
、
喉
内
入
声
音
字
な
の
で
、
古
代
の
地
名
と
し
て
第
三
音
節
は
ギ
と
読
む
も
の
で
あ
る
。
　
愛
宕
郷
は
愛
宕
郡
の
郡
家
の
所
在
地
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
郡
郷
名
に
は
二
様
の
表
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
池
邊
考
證
』
に
は
、
神
亀
三
年
計
帳
か
ら
三
代
実
録
元
慶
八
年
十
二
月
廿
五
日
条
ま
で
の
「
愛
宕
郡
」
の
用
例
八
点
、
天
平
廿
年
四
月
廿
五
日
の
造
寺
所
公
文
56
の
「
愛
當
郡
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
工
藤
2003
（    
）
で
「
一
　
山
城
国
乙
訓
郡
」
の
項
に
紹
介
し
た
長
屋
王
家
木
簡
の
「
乙
當
郡
」
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
か
に
、
次
に
掲
げ
る
寺
社
名
・
山
名
も
関
わ
っ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
の
で
、
古
来
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
　
　
阿
多
古
神
社　
延
喜
式
神
名
帳
（
丹
波
国
桑
田
郡
）
　
　
愛　
宕　
寺　
日
本
紀
略
天
長
三
年
六
月
　
　
愛
當
護
神　
三
代
実
録
貞
観
六
年
五
月
、
神
護
寺
鐘
銘
「
阿
多
古
神
社
」
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
郡
郷
名
が
「
オ
タ
ギ
」、
寺
社
と
山
の
名
が
「
ア
タ
ゴ
」
な
の
で
あ
る
。
　
『
地
名
大
系
』「
京
都
市
の
地
名
」
の
「
愛
宕
郷
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
愛
宕
郡
の
郡
家
の
所
在
地
で
あ
ろ
う
。
平
安
京
遷
都
以
前
は
左
京
部
分
に
も
及
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
安
京
の
造
営
に
よ
っ
て
消
失
し
た
と
さ
れ
る
「
折
田
郷
」（
六
角
堂
縁
起
）
は
、
オ
ル
タ
郷
ま
た
は
オ
タ
郷
で
、
愛
宕
郷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
平
安
後
期
の
成
立
と
言
わ
れ
る
六
角
堂
縁
起
の
記
述
な
ら
参
照
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
明
か
し
て
い
な
い
の
で
容
易
に
は
確
認
し
が
た
い
。
わ
た
し
は
見
う
る
限
り
の
テ
キ
ス
ト
に
就
い
て
そ
の
縁
起
を
見
た
が
、
そ
の
記
事
は
確
認
し
え
な
か
っ
た
。
同
書
の
「
頂
法
寺
」
の
項
に
は
「
寺
伝
に
よ
る
と
」
と
し
て
、
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
建
立
の
採
材
に
あ
た
っ
て 
愛
宕 
郡
土
車
里
に
来
た
お 
た 
ぎ
と
き
、
霊
夢
に
よ
っ
て
六
角
の
小
堂
を
建
立
し
た
と
す
る
。
　
縁
起
で
は
な
く
寺
伝
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
近
世
の
地
誌
に
は
縁
起
と
あ
っ
て
も
っ
と
詳
し
い
。「
新
修
京
都
叢
書
」
第
十
三
所
収
、
正
徳
元
年
刊
『
山
城
名
勝
志
』
巻
之
四
「
六
角
堂
」（
翻
刻
）
の
項
に
、「
縁
起
ニ
云
昔
此
地
を
山
城
國
愛
宕
郡
折
田
 
ノ
郷
土
車
の
里
ジ
タ
と
云
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
欄
外
に
他
本
に
よ
る
校
訂
記
事
「
傍
訓
ク
ジ
タ
」
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
の
ち
の
地
誌
に
受
け
継
が
れ
た
。
同
叢
書
第
六
の
安
永
九
年
刊
『
都
名
所
圖
會
』
巻
一
（
複
製
）
に
は
縁
起
と
せ
ず
に
「 
其 
頃 
此
所
を
山
城 
折 
田 
郷 
土 
車  
里 
と
そ
の 
こ
ろ 
く
し 
た
が 
う
つ 
ち 
く
る
ま
の 
さ
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
文
久
三
年
版
『
花
洛
羽
津
根
』
六
に
も
ほ
ぼ
同
文
で
見
え
る
。
　
結
局
、「
折
田
」
と
い
う
郷
が
か
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
傍
訓
「
ク
シ
タ
／
ク
ジ
タ
」
の
種
姓
は
明
か
し
難
い
。
と
ま
れ
、
平
安
遷
都
以
前
の
地
名
表
記
「
折
田
」
が
担
い
う
る
語
形
は
ヲ
ル
タ
か
ヲ
リ
タ
で
あ
っ
て
、
オ
ル
タ
／
オ
リ
タ
は
仮
名
違
い
で
あ
る
。
ま
た
、
「
愛
宕
」
の
文
字
列
は
、
オ
ル
タ
／
オ
リ
タ
の
第
二
音
節
の
「
リ
／
ル
」
を
担
い
え
な
い
。
か
り
に
そ
の
音
節
が
促
音
化
し
て
い
た
と
仮
57
定
す
る
と
、
な
ら
ば
頭
字
に
は
無
韻
尾
字
「
愛
」
で
は
な
く
、
舌
内
入
声
音
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
の
-t
「
乙
當
郡
」
は
、
頭
字
「
乙
」
の
韻
尾
﹇  
﹈
と
第
二
字
「
當
」
の
t-
頭
子
音
﹇  
﹈
が
重
な
る
よ
う
に
用
い
た
、
い
わ
ゆ
る
連
合
仮
名
表
記
で
あ
っ
て
、
奈
良
時
代
に
多
く
用
い
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
ng
第
二
字
に
喉
内
入
声
の
韻
尾
﹇  
﹈
を
有
す
る
「
宕
」「
當
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
地
名
の
語
末
が
ガ
行
音
で
あ
っ
た
こ
と
を
含
意
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
史
の
ど
の
角
度
か
ら
見
て
も
、
「
オ
ル
タ
／
オ
リ
タ
」
説
の
成
り
立
つ
可
能
性
は
な
い
。
　
先
師
の
説
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
表
記
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
郡
郷
名
を
オ
タ
ギ
、
山
名
を
ア
タ
ゴ
と
呼
び
分
け
て
い
た
。
神
社
名
の
表
記
「
愛
當
護
」
は
好
字
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
和
名
抄
の
郡
郷
名
で
は
、「
愛
」
の
字
で
エ
か
ア
ユ
を
表
記
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
オ
に
用
い
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ａ
音
を
有
す
る
漢
字
で
オ
列
音
を
表
わ
す
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
能
」「
乃
」「
台
」
な
-ai
ど
が
あ
る
。
漢
字
音
が
オ
列
音
に
ふ
さ
わ
し
い
音
か
ら    
に
変
化
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、「 
愛 
」
は
呉
音
よ
り
古
い
音
を
お
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
山
寺
本
の
郡
名
に
「
ア
タ
コ
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
。
か
な
り
古
く
か
ら
郡
名
を
山
名
で
呼
ん
だ
ら
し
い
。
先
師
は
、
右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
漢
字
原
音
に
お
け
る
変
化
の
結
論
を
述
べ
た
だ
け
で
、
日
本
に
お
け
る
受
容
過
程
の
詳
細
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
　
万
葉
仮
名
に
は
、
そ
の
元
に
な
っ
た
漢
字
原
音
の
変
化
を
反
映
し
て
幾
つ
か
の
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
す
る
考
察
は
、
少
し
ま
と
ま
っ
た
用
例
の
得
ら
れ
る
推
古
遺
文
か
ら
始
め
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
当
面
の
問
題
で
あ
る
仮
名
「
愛
」
の
o
よ
う
に
、
師
説
の
「 
ai
 
 
」
の
変
化
が
生
じ
た
漢
字
を
見
る
と
、
シ
ナ
上
古
音
〔
之
〕
韻
字
の
う
ち
、
中
古
音
〔
蟹
〕
摂
字
の
該
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
早
く
固
定
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
 
台 
・ 
乃 
・
菩
  
（
推
古
遺
文
）、
少
し
遅
れ
て
用
い
ら
れ
た
能
  
（
古
事
と 
の 
ほ 
の
記
・
萬
葉
集
）、
特
定
の
文
献
に
見
ら
れ
る 
廼 
・ 
耐 
・ 
倍 
・ 
陪 
・
梅
  
と 
ど 
ほ 
ほ 
も
（
日
本
書
紀
）
な
ど
、
現
わ
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
オ
列
乙
類
ま
た
は
オ
列
乙
類
相
当
の
音
節
に
用
い
ら
れ
た
。「 
愛 
」
お
は
地
名
「
愛
宕
」
に
の
み
残
っ
た
も
の
ら
し
い
。
　
日
本
書
紀
に
こ
の
例
が
多
い
こ
と
は
、
こ
の
書
の
万
葉
仮
名
が
漢
音
に
拠
る
と
す
る
通
説
に
適
合
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
森
博
達
氏
に
よ
っ
て
日
本
書
紀
の
万
葉
仮
名
に
新
し
い
光
が
当
て
ら
れ
た
。
そ
の
所
説
を
一
書
に
ま
と
め
た
森
1991
（    
）
に
よ
る
と
、
日
本
書
紀
58
の
歌
謡
と
訓
注
に
用
い
ら
れ
た
万
葉
仮
名
の
字
母
に
注
目
し
、
そ
の
字
母
の
分
布
に
よ
っ
て
日
本
書
紀
三
十
巻
を
二
つ
の
群
に
分
け
、
α
群
・
β
群
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
二
群
は
執
筆
者
が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
オ
列
乙
類
音
、
甲
乙
の
対
立
の
な
い
オ
列
音
（
森
氏
は
こ
れ
を
オ
列
一
類
音
と
称
す
る
）
の
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
字
は
β
群
に
著
し
く
偏
っ
て
出
現
す
る
。
し
か
も
、
同
一
の
韻
類
が
対
立
す
る
複
数
の
列
音
に
混
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
エ
列
乙
類
音
の
仮
名
「 
愛 
・ 
開 
・ 
慨 
・ 
礙 
・ 
倍 
・ 
倍 
」
と
し
て
え 
け 
け 
げ 
へ 
べ
も
、
オ
列
音
の
仮
名
「 
苔 
・ 
苔 
・ 
廼 
・ 
耐 
・ 
廼 
・ 
倍 
」
と
し
て
も
見
と 
ど 
ど 
ど 
の 
ほ
え
る
。
古
事
記
の
仮
名
に
つ
い
て
の
同
じ
調
査
で
こ
の
よ
う
な
例
は
「
倍
・
乃
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
日
本
書
紀
で
は
α
群
が
単
一
体
系
の
中
国
原
音
（
唐
代
北
方
音
）
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
β
群
は
呉
音
を
含
む
異
な
る
字
音
体
系
に
基
づ
く
仮
名
を
混
用
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
先
に
「
綿
代
郷
」
で
言
及
し
た
、
万
葉
仮
名
「 
綿 
」
を
用
い
た
歌
謡
三
首
も
、
巻
第
十
す
な
わ
ち
β
群
に
属
め
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
か
く
て
、「 
愛 
宕 
」
は
他
の
地
名
表
記
よ
り
も
少
し
古
い
時
代
に
お 
た
ぎ
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
に
渡
来
人
が
早
く
定
住
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
。
山
や
寺
社
の
名
の
「 
愛 
宕 
」
は
、
郷
名
よ
り
の
ち
に
名
付
け
ら
れ
た
あ 
た
ご
か
、
の
ち
に
漢
音
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
た
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
頭
字
の
「 
愛 
」
は
こ
の
郡
郷
名
以
お
外
に
例
を
見
な
い
珍
し
い
も
の
だ
が
、
下
字
の
「
宕
」
も
、
こ
の
郡
郷
以
外
に
は
伊
勢
国
壹
志
郡
宕
野
郷
に
だ
け
見
え
る
文
字
で
あ
る
。
　
八　
山
城
国
愛
宕
郡
鳥
戸
郷
　
高
山
本
に
「
度
利
戸
」、
大
東
急
本
に
「
止
利
倍
」
の
訓
が
あ
る
ほ
か
、
本
郷
に
さ
し
た
る
問
題
は
な
い
。『
池
邊
考
證
』
に
挙
げ
る
用
例
は
、「
鳥
部
郷
」
が
七
つ
と
存
疑
例
が
一
つ
、「
鳥
戸
郷
」「
鳥
戸
寺
」
が
各
一
で
あ
る
。
　
な
お
、『
池
邊
考
證
』
乙
訓
郡
条
に
「
乙
容
郡
、
天
平
寶
字
六
、
六
、
廿
一
、
造
寺
所
公
文
」
と
あ
っ
た
記
事
は
、
工
藤
2003
（    
）
の
結
論
に
よ
っ
て
、「
山
背
乙
宕
郡
小
野
郷
戸
主
鳥
部
廣
嶋
戸
口
足
嶋
」
と
し
て
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
郷
名
が
職
業
部
の
鳥
飼
部
あ
る
い
は
鳥
取
部
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
と
は
、
諸
家
に
共
通
す
る
推
測
で
あ
る
が
、
択
一
す
る
手
が
か
り
は
見
出
だ
せ
な
い
。
　
延
喜
式
諸
陵
寮
条
に
は
、
鳥
部
・
鳥
戸
の
双
方
の
表
記
が
見
え
、
こ
の
こ
ろ
に
文
字
の
転
換
の
起
こ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
で
「 
部 
」
は
ヘ
甲
類
、「 
戸 
」
は
ヘ
乙
類
で
出
現
し
た
の
へ 
へ
で
、
こ
の
転
換
の
一
因
に
そ
の
仮
名
遣
の
消
失
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
59
れ
る
。
だ
が
、
原
因
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
の
が
先
師
の
考
え
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
左
記
の
と
お
り
。
　
　
奈
良
時
代
、「
部
」
は
省
画
仮
名
「
」
で
も
書
か
れ
た
。
そ
の
「
」
か
ら
「
」
に
、
さ
ら
に
「
」
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
過
程
で
「
戸
」
に
誤
ら
れ
た
か
。
高
山
寺
本
の
郷
名
は
「
鳥
戸
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
訓
「
度
利
戸
」
の
「
戸
」
は
、「
」
で
あ
っ
た
も
の
に
後
に
点
が
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
万
葉
仮
名
「
戸
」
は
こ
の
一
例
し
か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
﹇
文
献
﹈　
（
拙
稿
以
外
は
刊
行
順
。
頻
出
書
は
略
称
を
先
に
挙
げ
る
。
算
用
数
字
の
横
組
み
は
基
督
暦
に
よ
る
刊
行
年
）
1900
10
『
地
名
辭
書
』
＝
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辭
書
』（    
〜 
 
）
1902
03
『
地
理
志
料
』
＝
邨
岡
良
粥
『
日
本
地
理
志
料
』（    
〜 
 
）
1962
大
野　
透
（    
）
＝
『
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
高
山
本
店
）
1978
90
『
角
川
辞
典
』
＝
角
川
書
店
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』（    
〜 
 
）
1979
『
地
名
大
系
』
＝
平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（    
〜
）1981
『
池
邊
考
證
』
＝
池
邊
彌
『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
驛
名
考
證
』（    　
吉
川
弘
文
館
）
1989
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
長
屋
王
家
木
簡
概
報　
一
』（    
）
1991
森　
博
達
（    
）
＝
『
古
代
の
音
韻
と
日
本
書
紀
の
成
立
』（
大
修
館
書
店
）
卩
1999
『
地
名
大
辞
典
』
＝
角
川
書
店
『
古
代
地
名
大
辞
典
』（    
）
1979
工
藤
（    
）
＝
「
言
語
資
料
と
し
て
の
和
名
抄
地
名
―
―
音
訓
交
用
表
記
の
検
討
―
―
」（『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告　
人
文
科
学
』
　
）
27
2003
工
藤
（    
）
＝
「
和
名
抄
地
名
新
考
」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
三
号
）
60
